



























































1 冊の表紙裏には1959年 7 月11日から1960年 6 月15日と記されているが，最初の記帳の日付は












































優・声楽家である。田中が，ゲストブックに最初にその名前を記したのは，1961年 4 月 6 日であり，
この日，彼女は若林映子という，日本人女優と湖月を訪れている（図表１左上）。
3 1948年生まれの筆者は，ハンブルグ湖月常連のなかでは，たぶん最年少の部類に入るであろう。







































　田中路子は，その 1 か月後の1961年 5 月 9 日にも夫のドイツ人俳優，Viktor de Kowa と湖月で



















　1961年 5 月のゲストブックへの記帳（図表 1 左下）については後述するが，同年末に湖月を訪
れた際には，二人のサインのほかに，de Kowa の署名入りブロマイドはがきをゲストブックに貼
り付けている（図表１右上）。さらにゲストブックには，謎めいた落書きの下に，de Kowa と思わ
れる筆跡で，「Hans Reimann を偲んで」との記入もある。Reinmann はドイツの作家・脚本家で，
この 2 年前の1969年に亡くなっている。田中や de Kowa はこの作家と交友関係があったであろう
し，その作品に出演していた可能性も少なくない。この夕べの食事では，「デコちゃん」と「ミチ」
の間で，彼を想い出しての会話が交わされたのであろうか。























































　朝比奈は，この直後の 5 月14･15日に，ベートーヴェン交響曲 6 番<田園>のほか，ショパンピ





























（1959年 7 月）その名を記した一人であり，ゼミナールの学生 2 名を連れて，湖月を訪れている































































　次に紹介したいクラシック音楽家が，1961年 8 月 1 日に湖月で食事した，嶋昇である（図表 6 ）。
　嶋は，大正15年生まれで，戦前は海軍の軍楽隊に所属し，戦後は近衛交響楽団，東宝交響楽団





















月を訪れたわずか 3 週間後の 8 月24日に，ウィーン近郊で交通事故により，あまりにも若くして
異郷の地で人生の幕を閉じたのである14。









　まず，NHK 交響楽団は，同年 9 月から11月にかけて，NHK 放送開始35周年を記念した企画と
して，12か国24都市で演奏を行っており，岩城もこの演奏旅行に指揮者として加わっている（北
野［1960a］）。N 響がこの時に訪問した都市の一つがハンブルグである。





































近衛［1961］は，ABC 響の外遊計画がかなり進んだ段階で，あとから NHK が同じ時期のヨーロ
ッパ演奏旅行を発表し，「営業妨害をして歩いた」と批判したうえで，N 響が68日間で31回の演奏
会であったのに対し，ABC 響は62日間で54回の演奏をやり遂げたと誇っている。ABC 響は，同年












































































　築山夫妻は，ビューラー社19日本駐在員の Egon Gastper20 の仲介で，1958年に，スイス・チュー































































































































































































































　同チーム関係者によるいま一つの記帳がみられるのは，その 2 日後の 8 月15日（図表12右）で
ある。こちらには，監督の五百木一雄とコーチの市川日出男のほか，在ハンブルグで元ホッケー協
会役員であった大木保男の名前がみられる。さらに，その上には，ホッケー関係者と思われる多く



























の Uhlenhorster Hockey-Club との練習試合を行っており，前者には 2 対 0 で勝ち，後者には 0 対 0
で引き分けている。残念ながら，この前後におけるゲストブックにホッケー関係者のサインは見当
たらず，代表チームが湖月を訪れたかどうかはわからない。
　東京オリンピックにおいて，日本ホッケー代表チームは，Aグループで 3 勝 3 敗の 4 位となり，







































































































































































　この年，ホンダは125㏄級で 1-5 位，250㏄級で 1-3 位をそれぞれ独占するという，圧倒的な勝利
をあげている。記帳の日付からみて，ホンダのレーシングチームは，レースに向かう途中でハンブ
ルグに立ち寄ったものとみられる。このように，この年のレースでホンダチームは大変な成果を上


























㏄クラスで参加した 3 台が途中リタイア，250㏄クラスでようやく 1 台が12位に入るなど，苦戦を
強いられた。なお，この年にはヤマハも参戦し，スズキより上位の成績を上げている。
　しかし，翌1962年のレースにおいて，スズキは125㏄クラスでは振るわなかったものの，新設さ











































延べ人数 個人 グループ 視察団等
1959 351 237 67.5 31 8.8 83 23.6
1960 804 513 63.8 91 11.3 200 24.9
1961 935 655 70.1 141 15.1 139 14.9
1962 781 511 65.4 146 18.7 124 15.9
1963 1,039 487 46.9 213 20.5 339 32.6
1964 1,131 466 41.2 283 25.0 382 33.8
1965 163 56 34.4 26 16.0 81 49.7




















議員，公務員 183 国会議員 6 ，国家公務員16，地方議員118，
地方公務員46
医者 121 大学関係者57，その他64























農林漁業 20 20 10 75.0
鉱業 7 7 6 71.4
建設業 72 69 60 26.4
製造業 1,106 1,062 608 51.6
食品 112 112 76 48.2
繊維 205 199 100 53.2
紙パ 30 29 20 43.3
化学 122 118 77 49.2
ゴム 32 32 20 21.9
石油・窯業 21 21 14 71.4
鉄鋼 36 35 11 86.1
金属製品・加工 80 80 61 25.0
産業機械 39 39 24 64.1
精密機械 89 71 29 67.4
電気機械・通信 87 80 27 81.6
造船・重機械 56 55 9 98.2
その他輸送機械 36 35 10 88.9
その他製造業 161 156 130 11.8
非製造業 814 769 428 58.0
電気・ガス 13 13 9 100.0
卸売 298 268 82 78.9
小売 89 83 63 22.5
銀行・信用金庫など 64 62 24 81.3
保険 18 16 12 100.0
添乗員 62 59 20 56.5
その他サービス 270 268 218 36.7
不明 567 166 552 0.0












































































合計 国会議員 国家公務員 地方議員 地方公務員
1959 7 0 4 0 3
1960 15 0 2 8 5
1961 22 4 3 6 9
1962 14 0 2 6 6
1963 49 0 2 39 8
1964 74 2 2 56 14
1965 5 0 1 3 1
































東京大会における日本選手団ユニホームの帽子を製作している。 9 月 9 日に記入された井口の 2
回目のサインに添えられた書き込みが，当時の湖月と日本人旅行客の雰囲気を伝えているので，こ
れも引用しておきたい。
　左頁の僕の Sign を見て梁瀬次郎氏が僕をさがしに Reeparbahn に来られて不思議に御目に懸かれま
した。夢の様なことです。これも湖月の“とりもち”だと思へば有難い。再び悪筆をふるったわけです。
























るが，極洋捕鯨は，英国の漁業会社ヘクター社より捕鯨母船 1 隻と捕鯨船 7 隻を購入している。極














会長を務めたほか，1995年から 2 期 4 年経済同友会代表幹事の職にあり，財界の論客として知ら
（図表27）　極洋捕鯨法華津社長夫妻の記帳

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1959年 7 月23日 相良守峯 ドイツ文学者，明大教授菅藤高徳らと
7 月27日 加藤一郎 神大教授，ハンブルグ大学ゼミ学生と
8 月26日 日本計量器工業調査団
11月 6 日 田嶋一雄 ミノルタ社長
11月19日 石津謙介 アイビールックの提唱者（VAN）
12月16日 岡部冬彦 漫画家，写真家名取洋之助と
1960年 1 月17日 朝比奈隆 指揮者
5 月 8 日 森永太平 森永製菓会長
6 月11日 東郷青児 洋画家
6 月19日 梁瀬次郎 ヤナセ社長
8 月13日 ホッケー代表チーム
8 月15日 五百木一雄 ホッケー代表チーム監督，ドイツ協会関係者と
8 月18日 法華津孝太 元外交官，極洋捕鯨会長，妻清子と
9 月 3 日 武富巳一郎 東京都住宅局長
9 月 7 日 キャノン社員 フォトキナ参加
9 月22日 NHK 交響楽団関係者
9 月22日 森繁久彌 俳優
9 月24日 三田繁雄 三田工業社長
10月 2 日 有吉佐和子 作家
10月 5 日 ニコン社員 日本写真機工業会欧州駐在員
10月27日 河野稔 河野臨床医学研究所長，妻と
11月12日 ABC 交響楽団上田眞澄 バイオリン奏者
1961年 1 月31日 萩原和子 音楽学校留学生，別の留学生らと
3 月22日 牛山善政 ヤシカ社長
4 月 6 日 若林映子 女優，田中路子と
5 月 9 日 田中路子 女優，夫ドイツ人俳優 deKowa と
5 月12日 朝比奈隆 実業家・美術品収集家の大川栄二らと
7 月 8 日 黒沢洋 日本興業銀行，のち頭取
7 月28日 尾崎宏次 映画評論家
8 月 1 日 嶋昇 NHK 交響楽団トロンボーン奏者
8 月 5 日 藤井道雄 テニス選手，ユニバシアード参加
8 月26日 永末英一 衆議院議員（民主社会党）
9 月 2 日 フランキー堺 俳優，演出家岡本愛彦らと





11月 5 日 岩城宏之 船木善麿らと
日付不明 横山隆一 漫画家
11月24日 小谷隆一 伊勢籐社長，京都青年会議所員として
12月30日 田中路子 女優，夫ドイツ人俳優 deKowa と
137
湖月　ある在欧和食店のゲストブックからみた昭和日欧交流史
1962年 1 月17日 朝比奈隆 指揮者
1 月24日 小野喬 体操選手，同じ体操選手の三栗崇らと
1 月31日 赤堀金子 料理研究家，夫早大教授孝と
3 月29日 西田佐知子 歌手
4 月21日 河野稔 河野臨床医学研究所長，厚生省技官の医師らと
5 月17日 本田レーシングチーム マン島レースの途上
5 月27日 松下正治 松下電器社長，欧州駐在社員らと
日付不明 梁瀬 ヤナセ社長
6 月23日 牛尾治朗 ウシオ電機社長，日本青年会議所EEC調査チーム一
員として，小暮剛平（のち電通社長），小谷隆一らと
7 月20日 田久保忠衛 評論家
7 月28日 横溝三郎，森本葵 1964年東京オリンピック陸上競技選手
8 月 2 日 石黒修，藤井道雄 デビスカップ選手
8 月 8 日 土井勝 料理研究家，妻信子と
8 月29日 白川義員 写真家（世界百名山）
9 月12日 武藤絲治 鐘紡社長，欧州駐在社員と
9 月15日 ミシン部品欧米視察団
10月 2 日 ミノルタ・兼松懇親会
10月31日 当間堅一朗 男子バレー選手
11月22日 尾上梅幸 歌舞伎役者，妻寺島珠子らと
1963年 3 月 9 日 舟橋和郎（脚本家），
名和青朗（作詞家）
若尾徳平，玉川一郎（いずれも直木賞候補作家）と
4 月26日 浅利慶太 演出家，劇団四季
4 月27日 IGA 視察団
6 月30日 鈴木儀之 鈴木自動車，マン島レース優勝の帰途
7 月11日 久我俊一 実業家
7 月27日 本田レーシングチーム マン島レース優勝の帰途
日付不明 諸井虔 日本興業銀行，のち秩父セメント社長
8 月 8 日 藤井道雄 テニス選手，ウィンブルドンの帰途
8 月 9 日 大竹省二 写真家（世界百名山）
8 月22日 早稲田大学自動車部中
近東欧州遠征隊
10月 9 日 三木鶏郎 作詞作曲家，写真家並河万里らサムライグループと
10月20日 日本美容師協会
11月 7 日 伊部恭之助 住友銀行，のち頭取
11月15日 上野千鶴子 写真家




6 月 9 日 石井好子 シャンソン歌手
7 月14日 「東洋の魔女」たち ニチボー貝塚女子バレーボールチーム
7 月25日 岡田茉莉子，吉田喜重 女優と夫の映画監督，TBS 関係者と
8 月10日 早川崇，澁谷直義 衆議院議員





1965年 4 月29日 医療関係視察団
